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Положительный имидж предприятия на внешних и 
внутренних рынках труда способствует привлечению на вакансии 
квалифицированных работников, а также может служить мотиватором 
раскрытия профессионального и творческого потенциала персонала. 
Вопросы необходимости формирования имиджа предприятий на 
рынках труда  исследовались и исследуются многими практиками в 
области управления персоналом.  
Не смотря на значительное количество исследований по теме 
статьи, остаются открытыми для дальнейших исследований вопросы 
количественной оценки имиджа предприятий на рынках труда и 
использования их в системе управления. 
Цель работы – формирование системы показателей, которая 
обеспечит менеджмент предприятия информационной базой принятия 
решений по управлению имиджем  предприятия на рынках труда. 
С целью формирования положительного имиджа и управления 
привлекательностью предприятия на рынках труда целесообразно 
формировать системы показателей и их нормативных значений для 
количественной оценки имиджа предприятия на рынках труда. Такой 
подход обеспечит управление  уникальной системой оценки, 
обеспечивающая инновационное ноу-хау и не предусмотренная 
официальной отчетностью предприятия. 
В результате проведения инициативного исследование 
привлекательности предприятий для потенциальных работников, 
предложен метод количественной оценки и сопоставления 
существующего и декларируемого имиджей предприятия на рынках 
труда. 
В работе получили дальнейшее  развитие вопросы управления 
конкурентоспособностью и имиджем предприятия на рынках труда.  
Открытыми для дальнейших исследований остаются вопросы 
количественной оценки влияния имиджа предприятия на рынках труда 
на показатели его эффективности. 
 
